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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi untuk mengolah dan mengelola penilaian 
autentik dengan Softwaredigital Rexcel  yang berkualitas dalam pelaporan hasil belajar peserta didik menggunakan 
Microsoft Excel. Softwaredigital Rexcel  merupakan suatu aplikasi yang memberikan informasi keaktifan peserta 
didik yang berupa laporan nilai serta informasi peserta didik yang terkomputerisasi. Softwaredigital Rexcel  bekerja 
memasukan dan menyimpan data laporan nilai sehingga mempermudah mengetahui informasi yang akan 
disampaikan oleh pihak sekolah.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and development) dengan menggunakan model 
yang dikembangkan oleh Sugiono yang meliputi tahap potensi dan masalah, tahap pengumpulan data, tahap desain 
produk, tahap validasi desain, tahap revisi I, tahap ujicoba produk, tahap revisi II, tahap ujicoba pemakaian, tahap 
revisi terakhir, hasil akhir ini kemudian dikemas dalam  bentuk CD, tahap produksi massal yaitu penggandaan CD 
Softwaredigital Rexcel . Adapun pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara, lembar penilaian 
Softwaredigital Rexcel  dan lembar respon teknik penilaian autentik menggunakan Softwaredigital Rexcel . 
Kualitas Softwaredigital Rexcel  terhadap penilaian autentik secara keseluruhan berdasarkan akumulasi 
penilaian dari tiga aspek kriteria (aspek desain, aspek kualitas teknis dan aspek asesmen) adalah layak digunakan 
tanpa revisi dengan persentase skor 83% . Selain itu, skor hasil reaksi validator terhadap Softwaredigital Rexcel   
sebesar 84.4%, skor hasil reaksi wali kelas terhadap Softwaredigital Rexcel   sebesar 82.48%, skor hasil reaksi 
pendidik terhadap Softwaredigital Rexcel  sebesar 82.84% yang dapat disimpulkan bahwa hasil reaksi pendidik 
terhadap Softwaredigital Rexcel  menunjukan hasil reaksi yang sangat positif. Jadi Softwaredigital Rexcel  ini layak 
digunakan dalam mengolah dan mengelola penilaian autentik peserta didik. 




Latifah, Siti. NIM: 11321466. “Development of Authentic Asessment by Use of Software Digital Rexcel”. Thesis: 
Mathematics Education Study. The Faculty of Education. University of Muhammadiyah Ponorogo. 
February 18, 2016. Supervisor: Dian Kristiana, M.Pd. 
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This research aims to produce an application for processing and managing digital authentic assessment 
Software digital Rexcel  quality in learning outcomes of students reporting using Microsoft Excel. Software digital 
Rexcel an application that provides information in the form of active learners who value statements and information 
are computerized learners. Software digital Rexcel work entering and storing data reports, making it easier to know 
the value of the information to be submitted by the school. 
This study is a research & development (Research and development) by using a model developed by 
Sugiono which includes the step potential and problems, the data collection phase, the product design stage, stage 
design validation, stage revision I, the pilot phase of products, stage revision II, the testing phase consumption, final 
revision stage, the final result is then packaged in a CD, the mass production stage, namely digital software CD 
duplication Rexcel. As for the collection of data using interview guides, software  digital Rexcel assessment sheets 
and sheets response authentic assessment techniques using software digital Rexcel . 
The quality of software digital Rexcel toward authentic assessment as a whole based on the total votes of 
the three aspects of the criteria (aspects of design, technical quality standards and aspects of assessment) is fit for 
use without revision with a percentage score of 83%. In addition, scores reaction results validator to software digital 
Rexcel amounted to 84.4%, a score of the reaction products homeroom to software digital Rexcel amounted to 
82.48%, a score of the reaction products of educators toward software digital Rexcel amounted to 82.84%, which 
can be concluded that the reaction product of educators toward software digital Rexcel  results showed a very 
positive reaction. So it's a good software digital Rexcel used in processing and managing authentic assessment of 
learners. 
 
